






















































Kehys: parhaasta teräsputkesta sisä-
vahvikkeilla, juotettu, 51, 56 tai 60 sm.
korkea. Kaunis suomalainen rakenne.
63,5 tai 65 sm. pitkä, etuhaarukan kruunu
ja alapäät nikkelöidyt, koko runko hie-
nosti mustaksi emaljoitu ja raidoitettu
Kampilaakeri: kellolaakerijärjestel-
mää, tomutiivis.
Pyörät: Ranskal. tai Ruotsal. alumi-
niumi-vahvikkeiset puuvanteet, 28” X
16/s”, Torpedo, New Departure tai
Rotax vapaakappa ja vahvistetut, nikke-
löidyt puolat.
Kumirenkaat: Bates, Dunlop tai Mi-
chelin merkkiä.
Kelju: Engl. Appleby Va” X Vs” tai
Va” x 3/i6”.
Polkimet: Englantilaiset, 4-kulmaisin
kumein tai Luxus laatua.
Satula: Wrttkop extra priima laatua,
ruskeaa nahkaa, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: asettava, etumutkainen,
parasta laatua, selluloidi- tai nahkakäden-
tilat.
Lisätarpeet: nahkainen työkaiuiaukku
täydellisine työkaluineen, pumppu piti-
mineen ja hyvä kello.
Välitys: ostajan mielen mukainen.
Paino; n. 14 kg.
Hinta 1,350:
Ylläselostettu polkupyörä kootaan omassa
työpajassamme parhaista Ulkolaisissa osista ja
on tämä merkki saanut uskomattoman suuren
suosion osakseen kautta Suomen. Erinomaisen
laatunsa ja suhteellisen halvan hintansa vuok-
si on sen menekki alati kasvanut.
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(Herr-velociped)
Garanteras för ett är.
Ramen: av bästa stålrör med inre
förstärkningar, lödd, 51, 56 eller 60 cm.
hög. Vacker finsk modell. 63,5 eller 65
cm. lång, framgaffelns krona och nedre
ändor förnicklade. Hela ramen fint svart
emaljerad, med fina ränder.
Vävlagret: klocklagersystem, damm-
tätt.
Hjulen: Franska eller Svenska träske-
nor mer aluminium förstärkning 28” x
1 5/s”, Torpedo, Rotax eller New De-
parture frinav, förnicklade ekrar med
förstärkning.
Gummiringarna. Bates, Dunlop eller
Michelin.
Kedjan: Engelsk Applepy Va” x Vs”
eller Vs” x 3/ie”.
Pedalerna: Engelska, med 4-kantiga
gummin, eller Luxus modell.
Sadeln: Wittkop extra prima av brunt
läder, med förnickalade fjedrar.
Styrstängen: ställbar, med vinkel,
handtagen av celluloid eller läder.
Tillbehör; fin läderväska med behöv-
liga verktyg, läng pump med fästen och
en god klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikt: c:a 14 kg.
Pris 1,350: —.
Dessa velocipeder hopsättas i vår engen-verkstad av bästa utländska delar och har
detta märke vunnit ett otroligt erkännande
över hela landet. Genom sin utmärkta kvali-
tet och sitt jämnförelsevisbilliga pris har åt-




Kehys: parhaasta teräsputkesta sisä-
vahvikkeilla, juotettu, 51, 56 tai 60 sm.
korkea. Kaunis suomalainen rakenne.
63,5 tai 65 sm. pitkä, etuhaarukan kruunu
ja alapäät nikkelöidyt, koko runko hie-
nosti mustaksi emaljoitu ja raidoitettu.
Kampilaakeri: kellolaakerijärjestel-
mää, tomutiivis.
Pyörät: Westwood teräsvanteet 28”x
1 5/8”, Torpedo, New Departure tai Rutax
vapaakappa ja vahvistetut, nikkelöidyt
puolat.
Kumirenkaat: SUA tai Excelsior
merkkiä.
Ketju: Climax Va” X 3/ie”.
Polkimet: Union malliset, hyvää laa-
tua.
Satula: Wittkop extra priima laatua,
ruskeata nahkaa, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: asetettava, etumutkai-
nen, parasta laatua, selluloidi- tai nahka-
kädentilat.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku
täydellisine työkaluineen, pumppu piti-
mineen ja hyvä kello.
Välitys: ostajan mielen mukaan.
Paino: n. 14 kg.
Hinta 1,250:—.
Tämäkin polkupyörä kokoonpannaan




Garanteras för ett är.
Ramen: av bästa stålrör med inre
förstärkningar, lödd, 51, 56, eller 60 cm.
hög. Vacker finsk modell. 63,5 eller 65
cm. lång. Framgeffelns krona och nedre
ändor förnicklade. Hela ramen fint svart
emaljerad, med fina ränder.
Vävlagret: klocklagersystem, damm-
tätt.
Hjule n: Westwood stålskenor 28” x
1 6/s”, Torpedo, New Departure eller
Rotax frinav, förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: SUA eller Excel-
sior.
Kedjan; Climax Va” x 3/ie”.
Pedalerna: Union-modell, prima kva-
litet.
Sadeln: Wittkop extra prima, av brunt
läder, med förnicklade fjedrar.
Styrstången: ställbar, med vinkel,
handtagen av celluloid eller läder.
Tillbehör: fin läderväska med behöv-
liga verktyg, lång pump med fästen och
en god klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikt: c:a 14 kg.
Pris 1,250: —.
Även denna velociped hopsättes i vår egen
reparationsverkstad av förstklassiga delar och
tillbehör.
FEN NIA-STAN DARD N:o 3.
(Naisten pyörä)
Myydään vuoden takuulla.
Kehys: parhaasta teräsputkesta sisä-
vahvikkeilla, juotettu, 51, 56 tai 60 sm,
korkea. Kaunis suomalainen rakenne,
etuhaarukan kruunu ja alapäät nikkelöi-




Pyörät: Ranskal. tai Ruosal. aluminiu-
mivahvikkeiset puuvanteet, 28” x 1 6/s”,
Torpedo, New Departure tai Rotax va-
paakappa ja vahvistetut, nikkelöidyt
puolat.
Kumirenkaat: Bates, Dunlop tai Mi-
chelin merkkiä.




Satula: WiUkop extra priima laatua,
ruskeata nahkaa, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: asetettava, ilman etu-
mutkaa, parasta laatua.
Hameensuojaverkko, helmillä, pa-
rasta laatua, ketjusuoja selluloidinen.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku
kaikkine työkaiuineen, pumppu pitimi-
neen ja hyvä kello.
Välitys: ostajan mielen mukaan.
Paino: noin 14 kg.
Hinta 1,425: .
Tämä naistenpyörä on myöskin korjaus-
pajassamme kokoonpantu parhaista ulkolai-
sista osista ja tarpeista. Kevyt kulkuisena,
kevyenä ja aina kestävänä on tämä polku-




Garanteras för ett är.
Ramen; av bästa stålrör med inre
förstärkningar, lödd, 51, 56 eller 60 cm.
hög. Vacker finsk modell, framgaffelns
krona och nedre ändor förnicklade. Hela




Hjulen: Franska eller Svenska, träske-
nor med aluminium förstärkning, 28” X
1 Vs”, Torpedo, Rotax eller New Depar-
ture frinav och förnicklade ekrar med
försträrkning.
Gummiringarna: Bates, Dunlop eller
Michelin.
Kedjan: Engelsk Appleby V2” X Vs”
eller V2” x 3 /re”.
Pedalerna: Engelska, med 4-kantiga
gummin.
Sadeln: Wittkop extra prima av brunt
läder, med förnicklade fjedrar.
Styrstången: ställbar, utan vinkel,
handtagen av celluloid eller läder.
Kjolnät, med pärlor, bästa kvalitet,
kedjeskyddare av celluloid.
Tillbehör: fin läderväska med behöv-
liga verktyg, en läng pump med fästen
och en god klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikt: c:a 14 kg.
Pris 1,425:—.
Hopsättas även i vår egen verkstad av
bästa delar, som levererats direkt från utlan-
dets bästa och förnämsta fabriker. Denna
damvelociped är i värt land mycket omtyckt
och säljes år efter är i allt större mängder.
Som lättlöpande och hållbar cykel har denna
cykel erövrat sig allas gemensammaomtycke.
POLSTJERNAN
(Miesten polkupyörä)
Myydään kahden v:n tehtaan takuulla.
Kokonaan ruotsalaisen A. B. A. Wik-
lundin Kone- ja Polkupyörätehtaan val-
mistama.
Kehys ja haarukka parhaimmasta ruot-
salaisesta teräsputkesta sisävahvikkeilla,
juotettu, 51, 56 tai 60 sm. korkea, pi-
tuus 65 sm. 1” putkesta, etuhaarukan
kruunu ja alapäät nikkelöidyt.
Kampilaakeri: Fauber-Standard järjes-
telmää.
Pyörät: Westwood teräsvanteet 28" x
1 5 /s” tai 28” x 1 Vs”, vanteet mahongin
väriset, 2 kultajuovaa reunoissa, Nord-
stjernan vapaakappa ja vahvistetut, nikke-
löidyt puolat.




Satula: extra prima laatua, ruskeasta
nahkasta, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: Wiklundin etumutkai-




pumppu pitimineen ja hyvä kello.
Välitys: ostajan mielen mukaan.
Paino: noin 14 kg.
Hinta 1,650:—.
Ylläselostettu polkupyörä on jo kauan en-
nen sotaa tunnettu Suomessa, kestävä ja hy-
vin pidetty. Sen kuntoisuuden takaa se, että
Wiklundin tehdas valmistaa vain ruotsalaisen




Garanteras av fabriken för tvä år.
Uteslutande av den berömda svenska
A. B. A. Wiklunds Maskin- och Veloci-
pedfabriks tillverkning.
Ramen och gaffeln av bästa svenska
stälrör med inre förstärkningar, lödd, 51,
56 eller 60 cm. hög, längd 65 cm., av
1” rör, framgaffelns krona och nedre
ändor förnicklade.
Vävlagret: Fauber-Standard system.
Hjulen: Westwood stålskenor 28” x
1 Vs” eller 28” x 1 Vs”, av mahogny
färg med tvenne guldränder, Nordstjer-
nan frinav, förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: Bates, Dunlop eller
Michelin.
Kedjan: av engelskt fabrikat, rull-
kedja.
Pedalerna: Wiklunds berömda gum-
mipedaler.
Sadeln: extra prima kavalitet av brunt
läder, med förnicklade fjädrar.
Styrstängen: Wiklunds modell, med
vinkel, ställbar, stången med patente-
rade handtag.
Tillbehör: fin läderväska med behöv-
liga verktyg, metal pump, och en god
klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikt: c:a 14 kg.
Pris 1,650:—.
Den ovanbeskrivna velocipeden är känd i
Finland redan för tjugo år sedan, den är
mycket omtyckt och vacker. Dess förstklas-




Myydään kahden v:n tehtaan takuulla.
Kokonaan ruotsalaisen A.B. A. Wik-
lundin Kone- ja polkupyörätehtaan val-
mistama.
Kehys ja haarukka parhaimmasta ruot-
salaisesta teräsputkesta sisävahvikkeilia,
juotettu, 51, 56 tai 60 sm. korkea, 1”




Pyörät: Westwood teräsvanteet 28” x
1 As” tai 28" x 1Va”, vanteet mahongin
väriset, 2 kultajuovaa reunoissa, Nord-
stjernan vapaakappa ja vahvistetut, nik-
kelöidyt puolat.




Satula: extra prima laatua, ruskeasta
nahkasta, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: ilman etumutkaa, ase-
tettava, kädentilat patentoidut.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulauk-
ku kaikkine työkaluineen, metallinen
pumppu pitimineen, hyvä kello, hameen-
suojaverkko ja ketjusuoja.
Välitys: ostajan mielen mukaan.
Paino: noin 13 kg.
Hinta 1,750:—.
Jo vuosia ennen maailmansotaa myytiin
näitä pyöriä enemmän kuin muita pyöriä
maassamme. Nyt, kun niiden hinta on Ruot-




Garanteras av fabriken för tvä år.
Ramen o. framgaffeln av bästa sven-
ska stålrör med inre förstärkningar, lödd,
51, 56 eller 60 cm hog, av 1” rör, fram-
gaffelns krona och nedre ändor för-
nicklade.
Vävlagret: Fauber-Standard system.
Hjulen: Westwood stålskenor 28” x
1 6/s” eller 28” X 1 Va” av mahogny färg
med tvenne guldränder, Nordstjernan
frinav och förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: av Bates, Dunlop
eller Michelin märken.
Kedjan: av engelskt fabrikat, rull-
kedja.
Pedalerna: Wiklunds berömda gum-
mipedaler.
Sadeln: Extra prima kvalitet av brunt
läder, med förnicklade fjädrar.
Styrstången: Wiklunds modell, utan
vinkel, ställbar, stången med patente-
rade handtag.
Tillbehör: fin läderväska med alla
behövliga verktyg, metal pump, en god
klocka, finfin kjolnät och kedjeskyddare.
Utväxling efter köparens behag.
Vikten c:a 13 kg.
Pris 1,750:—.
Redan länge före världskriget sålde man
dessa cyklar mera än andra utländska velo-
cipeder i vårt land. Ha alltid varit omtyckta,
men först nu, då deras pris i Sverige ned-
satts, kunna vi återigen börja med deras för-
säljning i större mängder.
WANDERER N:o 1.
(Miesten polkupyörä)
Myydään kahden v:n tehtaan takuulla.
Kokonaan saksalaisen maailman kuu-
lun Wanderer Werke A. G:in valmis-
tetta.
Kehys ja haarukka parhaimmasta te-
räsputkesta sisävahvikkeilla, juotettu, 56




Pyörät: Westwood teräsvanteet 28” x
15/s” tai 28”xl 1/2”, oranssinkeltaiset
vanteet, joissa kaksi kultajuovaa reu-
noissa, Wanderer vapaakappa ja nikke-
löidyt puolat vahvikkeineen.
Kumirenkaat: Bates laatua.
Ketju: hyvä karaistusta teräksestä va'-
mistettu rullaketju.
Polkixnet: Wanderer kumipolkimet.







Välitys: ostajan mielen mukaan.
Paino: noin 14 kg.
Hinta 1,550: —.
Wanderer polkupyörät ovat, kuten tun-
nettua, parhaita saksalaisia pyöriä ja on niitä
myyty vuosikausia kasvavalla menekillä.
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(Herr-velociped)
Garanteras för tvä är av fabriken.
Uteslutande av den världsberömda
tyska fabrikens Wanderer A. G:s fabri-
kat, (tillverkning).
Ramen och framgaffeln av bästa stål-
rör med inre förstärkningar, lödd, 56 el-
ler 60 cm hög, fint lackerad med svart.
Vävlagret: Wanderer specialsystem.
Hjulen: Westwood stålskenor 28” x
1 %” eller 28” x 1 Va”, lackerade i oran-
gefärge, med tvenne guldränder, Wan-
derer frinav, förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: Bates.
Kedjan: rullkedja av härdad stål.
Pedalerna: Wanderer gummipedaler.
Sadeln: förstklassigt fabrikat av läder,
med förnicklade fjädrar.
Styrstången: Wanderer, med vinkel,
ställbar, handtag av celluloid.
Tillbehör: fin läderväska med alla
behövliga verktyg, pump och god klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikten; c:a 14 kg.
Pris 1,550:—.
Wanderer velocipederna äro, som känt, de
bästa tyska cyklarna och har deras åtgång
år efter år vuxit.
WANDERER N:o 3.
(Naisten pyörä)
Kehys ja haarukka parhaimmasta te-
räsputkesta sisävahvikkeilla, juotettu, 56




Pyörät: Westwood teräsvanteet 28”
X 1 Vs” tai 28” x 1 Va”, oranssinkeltai-
set vanteet, joissa on 2 kultajuovaa reu-
noissa, Wanderer vapaakappa ja nikke-
löidyt puolat vahvikkeineen.
Kumirenkaat: Bates laatua.
Ketju : karaistusta teräksestä valmis-
tettu hyvä rullaketju.
Polkimet: Wanderer kumipolkimet.
Satula: ruskeaa nahkaa, parasta laa-
tua, pontimet nikkelöidyt.
Ohjaustanko: Wanderer, asetettava,
ilman etumutkaa, kädentilat selluloidiset.
Lisätarpeet; nahkainen työkalulaukku
täydellisine työkaluineen, metallinen
pumppu ja hyvä kello, selluloidinen
ketjusuoja ja hameverkko.
Välitys: ostajan mieleinen.
Paino: noin 13,5 kg.
Hinta 1,740:—.
Wanderer-naistenpyörää myydään keväisin
niin paljon kuin niitä saamme maahan. Me-
nekkl kasvaa vuosi vuodelta.
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(Damvelociped)
Garanteras för två år av fabriken.
Ramen och framgaffeln av bästa stål-
rör med inre förstärkningar, lödd, 56 el-
ler 60 cm hög, fint lackerad med svart.
Vävlagret: Wanderer special-system.
Hjulen: Westwood stålskenor 28” x
1 5/s” eller 28” x IVa”, lackerade i oran-
gefärg med tvenne guldränder, Wande-
rer frinav, förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: Bates.
Kedjan: mllkedja av härdad stål.
Pedalerna: Wanderer gummipedaler.
Sadeln: av brunt läder, av förstklas-
sigt fabrikat, med förnicklade fjädrar.
Styrstången: Wanderer, utan vinkel,
ställbar, med handtag av celluloid.
Tillbehör: en fin kedjeskyddare 0.
ett fint kjolnät, läderväska med behöv-
liga verktyg, pump o. klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikt: c:a 13,5 kg.
Pris 1,740:—.
Wanderer damvelocipeder säljas alltid om




Myydään kahden vuoden takuulla.
Kehys ja haarukka parhaimmasta te-
räsputkesta sisävahvikkeilla, juotettu, 56




Pyörät: Westwood teräsvanteet 28” x
1 5/s” tai 28” x 1 Va”, oranssinkeltaiset
vanteet, joissa kaksi kuitajuovaa reu-
noissa, Wanderer vapaakappa ja nikke-
löidyt puolat vahvikkeineen.
Kumirenkaat; Bates laatua.
Ketju: karaistusta teräksestä valmis-
tettu hyvä rullaketju.
Polkimet: Wanderer kumipolkimet.






pumppu ja hyvä kello.
Välitys: ostajan mielen mukainen.




Myydään kahden v:n tehtaan takuulla.
Eroaa edellisestä vain aistikkaasti rai-
doitetun ja jonkunverran kevyemmän
runkonsa kautta. Eniten käytetty maan-
tiekilpailu-pyöränä ja pitkillä retkeilyillä.




Garanteras för tvä är av fabriken.
Ramen och framgaffeln av bästa stål-
rör med inre förstärkningar, lödd, 56
eller 60 cm hög, något mera framåtiu-
tande än n:o 1, fint svartlackerad.
Vävlagret: Wanderer specialsystem.
Hjulen: Westwood stålskenor 28” x
1 Ve” eiler 28” x 1 Va”, målade i oran-
gefärg med tvenne guldränder, Wande-
rer frinav, förnicklade ekrar med för-
stärkning.
Gummiringarna: Bates.
Kedjan : rullkedja av härdad stål.
Pedalena: Wanderer gummipedaler.
Sadeln; förstklassigt fabrikat av fi-
naste brunt läder med förnicklade fjäd-
rar.
Styrstången: Wanderer, med vinkel,
ställbar, handtag av selluloid.
Tillbehör: fin läderväska med alla
behövliga verktyg, metal pump och en
god klocka.
Utväxling: efter köparens behag.
Vikten c:a 13,6 kg.
Pris 1,640: —.
(Herrvelociped)
Garanteras för tvä är av fabriken.
Skiljer sig frän Wanderer N:o 5 ge-
nom den smakfullt randade ramen och
något mindre vikten. Den bästa lands-
vägs-tävlingscykeln.




Myydään kahden vuoden takuulla.
Kehys ja haarukka parhaasta teräs-
putkesta slsävahvikkeilla, juotettu, 56 tai




Pyörät: Puiset kilpa-ajopyörän van-
teet 27”x1V8”. Kiinteä Wanderer taka-
kappa, vahvistetut nikkelöidyt puolat,
umpinaiset Volber kumirenkaat.




Satula: Erikoisen hyvä ruskeanahkai-
nen, jossa on nikkelöidyt pontimet, eri-
koista kilpa-ajomallia.
Ohjaustanko: Wanderer mallia, ase-
tettava, eturautkainen, hyvät ja lujat kä-
dentilat.
Lisätarpeet: nahkainen työkalulaukku




Ylläselostettua Wanderer N;o 7 kilpa-
ajopyörää toimitetaan myöskin West-
wood teräsvanteilla 28”xl 3/8”, avonai-
silla kumeilla ja Wanderer vapaakapalla
varustettuna.
Hinta 1,890:—.
Wanderer polkupyöriä on myyty Suomessa
yli 20 vuotta ja on se voittanut kaikkien
käyttäjiensä varman suosion osakseen. Esi-
merkkinä voimme mainita, että maamme par-
haat kilpa-ajajat ovat tunnustaneet Wanderer
pyörän parhaaksi, mitä koko maassamme on
tarjolla.
Suosittelemille runsasta ja monipuo-
lista polkupyöräosa-varastoamme. Kaik-
kia korjaustöitä polkupyöräalalla suori-
tamme nopeasti ja kohtuullista palkkiota
vastaan.
(Tävlings-cykel för herrar)
Garanteras för tvä är.
Ramen : och framgaffeln av bästa stål-
rör med inre förstärkning, gjuten, 56




trä, 27”X1 Vs”, fast Wanderer baknav,
förnicklade ekrar med förstärkning, fasta
Volber gummiringar.
Kedjan: av härdad stål, rullkedja.
Pedalerna: Wanderer tävlings-veloci-
peds pedaler med tåkrokar, (fothällare).
Sadeln: av speciellt fint läder, brun,
med förnicklade fjedrar, kappäknings
modell.
Styrstången: Wanderer modell, ställ-
bar, med vinkel och prima handtag.
Tillbehör: en läderväska med kom-
pletta verktyg, fin pump o. klocka.
Vikt: Il kg.
Pris 1,790:—.
Ovanbeskrivna cykeln levereras även
försedd med Westwood stålskenor 28 X
1 3/8”, med öppna gummin och Wande-
rer frinav.
Pris 1,890: —.
Wanderer-velocipeder ha sålts i Finland
redan i 20 år och ha de vunnit allas om-
tycke. Som exempel kunna vi nämna, att
våra bästa kappåkare ha erkännt dessa cyk-
lar som de bästa vilka erbjudas i vårt land.
Vi rekommendera vårt rika och mång-
sidiga lager i velocipedbranchen. Alla
reparationsarbeten utföra vi snabbt och
till moderata pris.



